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The structure of the developers plays an important role in the colouring/de-
colouring process for the colour rewritable lms. We study the chain-like
polymers structure of the developer through both the Monte Carlo and
molecular dynamics simulations. In these simulations we focus our atten-
tion on the thermal (temperature) effects as well as the effective interaction
between developers (chain-like polymers), and with these how the lamel-
lar structure can be constructed when the system is quenched from high
temperature (low density) to low temperature (high density). We found the
transition of the states from a disordered state to an aggregated state at
a temperature (282 K). We obtained the lamellar structure in a preferable
condition of the potential parameter, while in either smaller or larger inter-
actions, it is rather difcult for the developer chains to form lamellar struc-
tures.
Key words: colour rewritable lm, leuco dye, developer, lamellar
structure, Monte Carlo simulation, molecular dynamics simulation
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1. Introduction
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2. Model and simulation method
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2.1. Monte Carlo simulation
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2.2. Molecular dynamics simulation
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3. Results
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Структура проявників відіграє важливу роль в процесі забарвлен-
ня/знебарвлення для кольорових записуючих плівок. Ми вивчаємо
ланцюжковоподібну полімерну структуру проявника методом Монте
Карло і молекулярної динаміки. В цих моделюваннях ми зосереджу-
ємо увагу як на термічних (температурних) ефектах так і на ефектив-
ній взаємодії між проявниками (ланцюжково подібними полімерами)
і на тому як шарувата структура може бути сконструйована, коли сис-
тема є різко охолоджена від високої температури (низької густини)
до низької температури (високої густини). Ми знайшли перехід ста-
нів з невпорядкованого стану до агрегатного стану при температурі
(282 К). Ми отримали шарувату структуру при певній умові потенці-
ального параметра, тоді як при слабких і сильних взаємодіях шару-
вата структура проявника формується важко.
Ключові слова: кольорова записуюча плівка, проявник, шарувата
структура, метод Монте Карло, метод молекулярної динаміки
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